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Der Merkur von der Asbacher Hütte 
v o n 
R E I N H A R D S T U P P E R I C H 
E i n e k l e i n e r ö m i s c h e B r o n z e s t a t u e t t e i m P e r g a m o n m u s e u m d e r Staa t l i chen M u s e e n i n 
Ber l i n (Os t ) 1 , d i e m i r b e i d e r B e a r b e i t u n g d e r r ö m i s c h e n B r o n z e n d e s f r e i e n G e r m a n i e n 
als a n g e b l i c h e r F u n d a u s d e m r e c h t s r h e i n i s c h e n V o r l i m e s g e b i e t b e g e g n e t e , so l l h ie r a n 
i h r e n e i g e n t l i c h e n F u n d o r t i n d e r r ö m i s c h e n P r o v i n z z u r ü c k v e r w i e s e n u n d d a m i t 
z u g l e i c h d i e F u n d s t a t i s t i k d e r G e r m a n i a l i bera b e r e i n i g t w e r d e n ( A b b . 1). D a s S t ü c k i s t 
b i s h e r n u r z w e i m a l m i t d e r F u n d o r t a n g a b e B o n n - A s b a c h e r H ü t t e e r w ä h n t , aber n i c h t 
e i g e n t l i c h p u b l i z i e r t w o r d e n 2 . 
D i e Sta tue t te is t v o l l s t ä n d i g 3 b i s a u f d e n a b g e b r o c h e n e n l i n k e n U n t e r s c h e n k e l , d i e 
S p i t z e n d e r F u ß f l ü g e l a m r e c h t e n B e i n u n d d e n s e p a r a t g e a r b e i t e t e n C a d u c e u s i n d e r 
l i n k e n H a n d , d e r v e r l o r e n ist . D i e O b e r f l ä c h e d e r Statuet te ist , w i e m a n b e s o n d e r s 
d e u t l i c h n o c h i m B e r e i c h d e r B r u s t u n d d e s r e c h t e n A r m e s e r k e n n e n k a n n , m i t e i n e m 
St iche l o . ä. n a c h g e a r b e i t e t . I m ü b r i g e n i s t d i e O b e r f l ä c h e d u r c h l e i ch te B e s c h ä d i g u n g e n 
u n d K o r r o s i o n s l ö c h e r bee in t räch t i g t , aber i m g a n z e n i n tak t . H i n t e n a u f d e m l i n k e n 
O b e r s c h e n k e l k a n n m a n e i n L o c h v o n e i n e m a u s g e f a l l e n e n e t w a q u a d r a t i s c h e n F l i c k e n 
s e h e n . 
D e r G o t t M e r k u r i s t i n e i n e m g e r a d e i n d e n n o r d w e s t l i c h e n P r o v i n z e n s e h r h ä u f i g e n 
T y p u s darges te l l t . E r ist n a c k t b i s a u f d e n M a n t e l u n d d i e ü b l i c h e n A t t r i b u t e . T r o t z d e s 
k l e i n e n F o r m a t s u n d d e r rech t g r o b e n D e t a i l a u s f ü h r u n g is t d a s k l a s s i s c h e K o n t r a p o s t ­
s c h e m a n o c h e r k e n n b a r . G e r a d e i m B e r e i c h d e s K ö r p e r s is t d i e M o d e l l i e r u n g s o g a r n o c h 
r e c h t q u a l i t ä t v o l l a u s g e f ü h r t . D e r K o p f is t g a n z l e i ch t z u r r e c h t e n Sei te g e w e n d e t . D i e 
A u g e n s i n d e inget ie f t . V i e l l e i c h t w a r e n s ie e i n m a l m i t S i l b e r a u f l a g e n v e r s e h e n . D a s 
k u r z e H a a r , N a s e , O h r e n u n d M u n d s i n d i n g r o b e n F o r m e n h e r a u s g e a r b e i t e t . A u f d e m 
K o p f t rägt M e r k u r e i n e n g r o ß e n F l ü g e l p e t a s u s m i t P u n k t e n , d i e o f f e n b a r d i e F i l z s t r u k t u r 
a n d e u t e n s o l l e n , u n d z w e i h o c h a u f r a g e n d e n F l ü g e l n , d e r e n S c h w u n g f e d e r n a u f d e r 
A u ß e n s e i t e m i t d r e i K e r b e n a n g e d e u t e t s i n d . A n d e n F ü ß e n , d e r e n Z e h e n e b e n f a l l s 
d u r c h K e r b e n w i e d e r g e g e b e n s i n d , trägt er o f f e n b a r F l ü g e l s a n d a l e n , w e n n d i e F l ü g e l a n 
d e n K n ö c h e l n d e s r e c h t e n F u ß e s a u c h n u r r u d i m e n t ä r e r h a l t e n s i n d . I n d e r v o r g e s t r e c k ­
t e n g r o ß e n r e c h t e n H a n d h ä l t d e r G o t t s e i n e L e d e r b ö r s e , d i e a u s e i n e m z u s a m m e n g e ­
n ä h t e n L e d e r b a l g b e s t e h t . D e n M a n t e l t rägt M e r k u r s o ü b e r d i e S c h u l t e r ge leg t , d a ß d i e 
H a l s s c h l a u f e m i t d e r R u n d f i b e l , d i e s ie h ä l t , o b e n a u f d e r S c h u l t e r l i egt u n d d e r g a n z e 
l i n k e A r m v o m M a n t e l v e r d e c k t ist . D i e i n Ste i l fa l ten v o r n u n d h i n t e n v o n d e r S c h u l t e r 
h e r a b f a l l e n d e f re ie S t o f f m a s s e sch läg t u n t e n e i n i g e Z i c k z a c k f a l t e n . I n d e r L i n k e n t r u g 
d e r G ö t t e r b o t e d e n C a d u c e u s , w a h r s c h e i n l i c h m i t d e r S p i t z e n a c h u n t e n . 
1 Berlin, Staatl. Museen, Inv. Nr. F 1909, mit dem Erwerbungsvermerk „aus der Böckingschen Sammlung". 
2 C. Friederichs, Berlins antike Bildwerke II. Geräthe und Broncen im Alten Museum (Düsseldorf 1871) 410 Nr. 
1909. - H.J. Eggers, Der römische Import im freien Germanien (Hamburg 1951) Nr. 1265. 
5 Die Höhe beträgt 9,2 cm; die Patina ist dunkelgrün, bedeckt aber nicht die ganze Figur. - Für ihre Hilfe 
möchte ich Frau Dr. I. Kriseleit herzlich danken. 
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E i n e D a t i e r u n g w i r d m a n b e i d e r m a n g e l n d e n G r u n d l a g e a n f e s t e n A n h a l t s p u n k t e n f ü r 
d i e D a t i e r u n g v o n r ö m i s c h e n B r o n z e s t a t u e t t e n n i c h t o h n e w e i t e r e s w a g e n . A u f j e d e n 
Fal l g e h ö r t d a s S t ü c k a n g e s i c h t s d e r V e r s c h l e i f u n g s e i n e r d u r c h d e n T y p u s ü b e r l i e f e r t e n 
D e t a i l f o r m e n k a u m m e h r i n d e n B e g i n n d e r K a i s e r z e i t . 
D e r F u n d o r t B o n n , A s b a c h e r H ü t t e , d e n F r i e d e r i c h s u n d i h m f o l g e n d E g g e r s f ü r d i e s e 
S ta tue t te a n g e b e n , m u ß a u f e i n e m I r r t u m b e r u h e n . I n B o n n g i b t es k e i n e n Stadt te i l 
A s b a c h e r H ü t t e u n d a u c h i n d e r U m g e b u n g k e i n e n O r t d i e s e s N a m e n s . D e r u r s p r ü n g l i -
c h e Bes i t ze r w a r d e r I n d u s t r i e l l e u n d P o l i t i k e r H e i n r i c h B ö c k i n g (1785 -1862) , d e r v o r 
a l l e m i n d e r V e r w a l t u n g d e s S a a r b r ü c k e r B e r g a m t e s tä t ig u n d e i n e Z e i t l a n g B ü r g e r m e i -
s ter v o n S a a r b r ü c k e n war 4 . Er h a t t e s i c h 1815 b e s o n d e r s e r f o l g r e i c h b e i d e n A l l i i e r t e n f ü r 
d e n A n s c h l u ß d e s S a a r l a n d e s a n P r e u ß e n e i n g e s e t z t u n d w a r m i t z a h l r e i c h e n P o l i t i k e r n 
b e k a n n t . N e b e n s e i n e n v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n S t u d i e n b e s c h ä f t i g t e er s i ch a u c h m i t d e r 
A r c h ä o l o g i e s e i n e r H e i m a t , d e s M o s e l - u n d R h e i n l a n d e s . D u r c h s e i n e w e i t l ä u f i g e n 
b e r u f l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n B e z i e h u n g e n k a m er a u c h m i t v e r s c h i e d e n e n A l t e r t u m s f o r -
s c h e r n i n K o n t a k t , s o n a t ü r l i c h a u c h m i t d e m p r e u ß i s c h e n K r o n p r i n z e n u n d s p ä t e r e n 
K ö n i g F r i e d r i c h W i l h e l m I V . I m L a u f e d e r Z e i t h a t t e e r e i n e u m f a n g r e i c h e S a m m l u n g 
z u s a m m e n g e b r a c h t , d i e er n a c h s e i n e m T o d d e n B e r l i n e r K ö n i g l i c h e n M u s e e n v e r -
m a c h t e . O f f e n b a r w a r d i e S a m m l u n g m i t H e r k u n f t s a n g a b e n v e r s e h e n , aber n i c h t s o 
g e n a u , d a ß s p ä t e r e M i ß v e r s t ä n d n i s s e a u s g e s c h l o s s e n w a r e n . B ö c k i n g h a t t e n a c h se ine r 
P e n s i o n i e r u n g 1844 v o r a l l e m i n B e r l i n u n d B o n n g e w o h n t . A u f g r u n d d e s l e t z t e r e n 
W o h n o r t e s , w o er 1862 s tarb , m a g d i e L o k a l i s i e r u n g d e s F u n d o r t e s d e r S ta tue t te i n d e r 
N ä h e v o n b z w . h e u t e i m S t a d t g e b i e t v o n B o n n z u s t a n d e g e k o m m e n se in . Z w a r p u b l i -
z i e r t e F r i e d e r i c h s s e i n e n K a t a l o g d e r B e r l i n e r B r o n z e n s c h o n w e n i g e J a h r e spä te r . A b e r 
d e r Ber l i ne r Bearbe i t e r k a n n t e s i c h i m R h e i n l a n d o f f e n b a r n i c h t s o g e n a u a u s . I n 
W i r k l i c h k e i t g i b t es e i n e R e i h e v o n O r t e n n a m e n s A s b a c h . D i e A s b a c h e r H ü t t e b e i 
A s b a c h i m H u n s r ü c k , a u s d e m d i e F a m i l i e B ö c k i n g u r s p r ü n g l i c h a u c h s t a m m t e , h a t d e m 
h e u t i g e n O r t s t e i l A s b a c h e r h ü t t e d e n N a m e n g e g e b e n . D a d i e E i s e n h ü t t e i m 19. J a h r h u n -
d e r t i m B e s i t z s e i n e r F a m i l i e w a r , is t k l a r , d a ß d i e S t a t u e t t e i n B ö c k i n g s S a m m l u n g d o r t 
g e f u n d e n w o r d e n i s t - o b s ie n u n d u r c h H e i n r i c h B ö c k i n g se lbs t o d e r i n d e r Z e i t n a c h 
s e i n e r P e n s i o n i e r u n g , a l s er s c h o n i n B e r l i n u n d B o n n l e b t e , v o n e i n e m se iner V e r w a n d -
t e n , S o h n o d e r E n k e l , f ü r i h n e r w o r b e n w o r d e n w a r . 
A s b a c h e r h ü t t e , G e m e i n d e A s b a c h , K r e i s B i r k e n f e l d - d e r e i n z i g e O r t d i e s e s N a m e n s -
l i egt i n e i n e m T a l s ü d l i c h d e s I d a r g e b i r g e s , d u r c h d a s f r ü h e r e i n e r ö m i s c h e Straße v o n 
B e r n k a s t e l - K u e s n a c h S ü d w e s t e n ve r l i e f , d i e b e i W e d e r a t h / B e l g i n u m d i e w i c h t i g e r e 
„ A u s o n i u s s t r a ß e " k r e u z t e . M ö g l i c h e r w e i s e h a t m a n a u c h bere i t s i n d e r A n t i k e d i e 
W a s s e r k r a f t d e s F l ü ß c h e n s g e n u t z t , d i e i n d e r N e u z e i t d i e G r u n d l a g e z u m f r ü h e n 
A u f b a u e i n e r I n d u s t r i e b o t . R ö m i s c h e r R e i s e v e r k e h r u n d r ö m i s c h e S i e d l u n g e n u n d 
H e i l i g t ü m e r , d i e h i e r a n d e r S t raße l a g e n , w e r d e n a l s o A n l a ß f ü r d i e W e i h u n g e iner 
M e r k u r - S t a t u e t t e g e w e s e n se in . 
* Zu seinem Leben s. F. Hellwig, Heinrich Böcking 1785-1862. In: Saarpfälzische Lebensbilder I (1937) 119-131. 
- Ders. Böcking, Heinrich. In: Neue Deutsche Biographie II (1955) 369 f. 
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D e r T y p u s , z u d e m d i e S ta tue t te v o n A s b a c h g e h ö r t , i s t n i c h t n u r i m w e s t l i c h e n T e i l d e r 
G e r m a n i a l ibera5 s e h r h ä u f i g v e r t r e t e n , s o n d e r n n a t ü r l i c h g a n z e n t s p r e c h e n d a u c h i m 
N o r d w e s t e n d e s Re iches 6 . F ü r d e n U r s p r u n g d i e s e s T y p u s , d e r i n e i n i g e n q u a l i t a t i v g a n z 
h e r v o r r a g e n d e n S t ü c k e n b e l e g t ist7, s i n d v e r s c h i e d e n e V o r s c h l ä g e g e m a c h t w o r d e n ; 
a u f g r u n d d e s a u s g e p r ä g t p o l y k l e t i s c h e n K ö r p e r a u f b a u s u n d d e r F r i su r m i t H a a r z a n g e n , 
d i e i n d e m A s b a c h e r S t ü c k n i c h t m e h r e r k e n n b a r s i n d , s c h l u g e n s c h o n S i e v e k i n g u n d 
Bieber7 e i n e n H e r m e s d e s P o l y k l e t a l s V o r b i l d v o r . D e r a l l g e m e i n b e k a n n t e , a l l e r d i n g s i n 
d e r F o r s c h u n g u m s t r i t t e n e H e r m e s - T y p u s d e s P o l y k l e t w i r d a l l e r d i n g s n i c h t d a h i n t e r s t e -
hen" . D i e p o l y k l e t i s c h e n S t i l m e r k m a l e k o n n t e n a u c h v o n W e r k e n a u s se ine r S c h u l e u n d 
T r a d i t i o n s t a m m e n . S o ist u . a . a u c h a n e i n W e r k d e s N a u k y d e s o d e r e i n e s Z e i t g e n o s s e n 
z u d e n k e n , v g l . d a z u i n s b e s o n d e r e d e n H e r m e s v o n T r o i z e n , d e s s e n Z u w e i s u n g a n 
N a u k y d e s G . D e s p i n i s 9 ers t k ü r z l i c h u n t e r m a u e r t h a t . Be i i h m is t a u c h d i e F o r m d e s 
M a n t e l s m i t d e r H a l s s c h l a u f e a u f d e r S c h u l t e r w i e d e r z u f i n d e n . A l l e r d i n g s w i r d m a n 
d i e s e n T y p u s k a u m m i t A . L infert1 0 d i r e k t a u f d i e s e s W e r k z u r ü c k f ü h r e n k ö n n e n . 
B o u c h e r (s . A n m . 6) 81 f . h a t a u f z w e i a n d e r e H e r m e s - S t a t u e n d e r P o l y k l e t - N a c h f o l g e i m 
f r ü h e r e n 4 . J a h r h u n d e r t a u f m e r k s a m g e m a c h t , d i e e b e n f a l l s d e n M a n t e l ä h n l i c h m i t 
H a l s s c h l a u f e a u f d e r l i n k e n S c h u l t e r t r a g e n " . V o n a l l e n d i e s e n O p e r a n o b i l i a ist be i d e r 
S ta tue t te i n Ber l in n i c h t m e h r v i e l z u s p ü r e n , w e n n a u c h i h r e Z u g e h ö r i g k e i t z u d e m 
b e s p r o c h e n e n S t a t u e t t e n t y p u s a u f g r u n d d e r g l e i c h e n Z ü g e g e r a d e i m M a n t e l u n b e s t r e i t -
b a r ist . S i e d e m o n s t r i e r t v i e l m e h r d e u t l i c h d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e m r ö m i s c h e n 
K o p i s t e n t u m d e r O p e r a n o b i l i a u n d d e r T y p e n t r a d i t i o n i n d e r S t a t u e t t e n p l a s t i k , d i e i m 
G r u n d e e i n e a n d e r e T e r m i n o l o g i e u n d M e t h o d e v o m A r c h ä o l o g e n v e r l a n g t . G r u n d s ä t z -
" Vgl. P. La Baume, Römische Kostbarkeiten in Nordwestdeutschland (Hannover 1971 = Die Kunde N.F. 22, 
1971,129-188) 18 f. Nr. 7 f. Taf. 5,1-2; vgl. 19 Nr. 11 Taf. 13,2. - Th. Lorenz/Chr. Pescheck, Bayer. Vorgeschbl. 
38, 1973, 89-93. - H. Polenz, Römer und Germanen in Westfalen. Einf. in die Vor- und Frühgesch. 
Westfalens 5 (Münster 1985) 91 Abb. 41 und 45. 
* Zum Typus vgl. vor allem H. Menzel in: S. Doeringer - D. G. Mitten - A . Steinberg (Hrsg.), Art and 
Technology. A Symposium on Classical Bronzes. Cambridge/Mass (London 1970) 228-231 Abb. 21-26. - S. 
Boucher, Recherches Sur les bronzes figures de Gaule pre-romaine et romaine (Rome 1976) 80-84 Abb. 
142-147. 200-202. 465, mit Kartierung der Verbreitung auf Karte X. - E. Poulsen, Acta Arch. 48,1977, 27. 32 f. 
Typ 21A Abb. 27-32. - A . Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz I: Äugst (Mainz 1977) 
29 f. (Typ III ihrer Klassifizierung der Merkurtypen). - A . Leibundgut, Die römischen Bronzen der Schweiz 
III: Westschweiz, Bern und Wallis (Mainz 1980) 24 ff. - Vgl. zuletzt H. Menzel, Die römischen Bronzen aus 
Deutschland III. Bonn (Mainz 1986) Nr. 20 Taf. 12. - Im einzelnen vgl. näher etwa H. Menzel, Die römischen 
Bronzen aus Deutschland I: Speyer (Mainz 1960) Nr. 13 Taf. 11. - Kaufmann-Heinimann a. O. Nr. 28 Taf. 19. 
- Noch kleiner: G. Faider-Feytmans, Les bronzes romaines de Belgique (Mainz 1979) Nr. 47 Taf. 26. 
7 Vgl. etwa H. B. Walters, Brit. Mus. Cat., Bronzes (London 1899) 148 f. Nr. 825 Taf. 24. - J. Sieveking, Die 
Bronzen der Sammlung Loeb (München 1913) 29 f. Taf. 12 f. - M. Bieber, Die antiken Skulpturen und 
Bronzen in Cassel (1915) 62 Nr. 155 Taf. 42 (kleiner). - Leibundgut a. O. Nr. 14 Taf. 20 f. (aus Lausanne-Vidy). 
* Vgl. dazu zuletzt B. Vierneisel-Schlörb, Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. Kat. 
Glyptothek München (München 1979) 71 ff. Nr. 8 (zur Kopienüberlieferung). - J. Petit in: Toreutik und 
figürliche Bronzen römischer Zeit. Akten der 6. Tagung über antike Bronzen Berlin 1980 (Berlin 1984) 200-206 
(zur früher fälschlich für eine Kopie des polykletischen Hermes gehaltenen Bronzestatuette des Merkur von 
Anneey). 
" Athen. Mitt. 96, 1981, 237-244 Taf. 77 ff. 
M Von Polyklet zu Lysipp. Polvklets Schule und ihr Verhältnis zu Skopas von Paros (Gießen 1966) 62 ff. Anm. 8. 
" Vgl. dazu D. Arnold, Die Polykletnachfolge. Jahrb. DAI Ergh. 25 (Berlin 1969) 1833 ff. 274 ff. Taf. 13 c; 264 
Nr.
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l i eh i s t d a z u e b e n i m m e r w i e d e r d a r a u f h i n z u w e i s e n , d a ß m a n h i e r n i c h t g l e i che 
V e r h ä l t n i s s e an t r i f f t w i e b e i d e n g r o ß p l a s t i s c h e n K o p i e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d a u c h 
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